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本論の目的は，アメリカ合衆国憲法修正二条が規定する武装権（the right

























































ミ・ウルフ（Naomi Wolf）の Fire with Fire : The New Female Power and How
It Will Change the 21st Centuryのように，女が自分の持っている力（まさに
物理的，肉体的力）に目覚め，暴力男には反撃せよ，銃という選択肢もある
のだと，草の根の女性たちに訴える本もある。マーサ・マッコーヒィー





























民の権利は，これを損なうことができない」(A well regulated Militia, being
necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear
















かぎり逃げるべしという「退却義務」(Duty to retreat) 規定があり，植民地
時代のアメリカにおいても，この法は適用されていた。しかし，18世紀半ば




































































されていると訴える（Poe, 2001)。ずばり，A Little Handbook on the Second
Amendment : What the American Aristocracy Does Not Want You to Knowとい










加を目指し,「犠牲者なんてごめんだ」(Refuse to Be a Victim) と呼ばれる
女性向け自己防衛セミナーを活発に開催した（Stange /Oyster, 2000, p. 23)。



















































































ケラーマン（Arthur L Kellerman）とフィリップ・Ｊ・クック（Philip J
Cook）のものがある。ケラーマンとクックは，前述のキグリーの著書
Armed & Femaleを揶揄したような題目の論文 “Armed and Dangerous : Gun in























































れは，ヒロインが『ターミネーター２』(The Terminator II) のサラのよう
に，未来の救世主たる息子を，ひいては人類の未来を守るために戦うからで

























































高唯一の道なのか？」(Clarke, 1993, p. 396）と問いかけ,「もう直面しよう。
暗くなってから街のまずい場所をひとりで歩く女は，もし強姦でもされたら，
よってたかって非難され，さらしものにされるのだ。そのような世界と世紀
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What is called “American feminism” in this article means liberal feminism
or radical feminism. Many critics, especially French ones such as Elizabeth
Badinter and Emmanuel Todd, underestimate American feminism in the point
that its pro-violence tendency hinders feminism from its mature development
and further prevalence. This article does not share their view. As explained
later, the pro-violence attitude of American feminism might be able to present a
prototype of “a citizen of the world” in the coming (?) borderless, post-nation-
states world promoted by globalization. Here “globalization” does not mean the
latest stage of American imperialism. Here globalization is “the process of in-
creasing interconnectedness between societies such that events in one part of
the world more and more have effects on peoples and societies far away.”
It is true that not a few of American feminists regard violence as one of their
options to protect themselves. American radical feminists such as Naomi Wolf
and D. A. Clarke assert that women should not hesitate to counterattack against
domestic violence and other sexual violence. Paxton Quigley recommends
women’s owing guns against crimes. Martha McCaughey, a physical feminist, ad-
vocates women’s going into training in martial arts for self-defense. The National
Organization for Women (NOW), which is a representative of liberal feminists in
USA, is positive about woman soldiers’ service in war battles for national de-
fense. Yet they are not especially pro-violent, because their attitude is necessar-
ily resulted from American core values.
Some American feminists regard their position as “militia” or contemporary
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citizen soldiers. Militia is a military force that engages in a rebel or terrorist ac-
tivities in opposition to a regular army. Militiamen, ordinary people with their
own guns used for their hunting for food (never for pleasure) won the victory in
the American War of Independence, though some researches say that it is noth-
ing but a myth, not a historical fact. Myth or fact, in this point, militia symbolizes
American core values : freedom, independence, individualism, equality and de-
mocracy. Once American people feel that their “unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness” are threatened by others,
governments or any organizations or individuals, they might be ready to use their
own weapons. Weapon ownership is a key aspect of citizenship under democratic
government for some American people. They believe that the Constitution of
the United States of America supports their view.
Certainly Amendment 2 of Bill of Rights enacted in 1791 says “A well regu-
lated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the peo-
ple to keep and bear Arms, shall not be infringed.” The survey of ABC News in
2002 shows that seventy three percent of the American citizens think that
Amendment 2 guarantees their right to keep and bear weapons for self defense.
American people against gun control are not only what antigun critics call “gun
enthusiasts.” According to one research, gun owners believe that society is a
violent place ; so they prepare for the possibility of doing violence themselves ;
they view this position to be the most responsible one they have to take in rela-
tion to their own safety ; they are also aware that many oppressive governments
do not permit firearms to be owned by the general people, because gun owner-
ship can potentially threaten the government through a citizens’ revolt. Some
American feminists share this view with gun owners.
This article does not mean that American feminists’ pro violence attitude
should be positively considered because their views are resulted from American
core values. Even if American feminists regard themselves as militiawomen,
contemporary citizen soldiers, such kind of attitude can be called caricatural.
There is a hypothesis that the peripheral members in a given society try to more
radically embody the society’s most sweeping ideologies than the central mem-




may be more stimulated to achieve American core values as completely as pos-
sible.
We should notice that this kind of caricatural American feminists provides
us with a prototype of a citizen of the coming world developed by globalization,
where order in world politics emerges not from a balance of power among nation-
states but from the interactions between many layers of governing arrange-
ments. Nation-states demand its constituency to be subject to their policies and
laws, and in exchange for its subordination, they are supposed to offer their peo-
ple benefits and protection. But history has been showing the examples that
nation-states could be the worst oppressor and violator for people. However,
globlization might permit people to traffic the many layers of governing institu-
tions, depending on their own needs and profits. Then, nation-states will be able
to be optional, not fatal.
The political philosophy of the coming, globalized world is the most radical
form of republicanism, also called civic humanism. The coming world might be
able to be the most expanded republic, a new world order governed by and for
the people. Then, people will not be able to rely on nation-states as their protec-
tors, if people don’t want state interference. In other words, future citizens of
the world must be ready to be citizen soldiers, caricatured form of militia,
“American feminists.” As citizens of a republic, American feminists who premise
that they can’t trust the government and its agents, do not invite the state to be
responsible for their safety, even though dependency is so seductive.
Some people wonder if such a world can be the greatest prison, the most
elaborate “Matrix” controlled by invisible power. Whether the biggest republic,
the new world order may be utopian dystopian, a pro-violent, pro-counterattack
American feminist is a prototype of a citizen of the post-nation-states world.
